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Tabelle 1: Geschlechtsspezifische Lohnunterschiede in ausgewählten europäischen  
Ländern (Ursprungswerte geschlechtsspezifischen Unterschiede in mittleren 
 Einkommen der Vollzeitbeschäftigten, Prozent)






































Tabelle 2: HauptverdienerInnen – Änderungen der Rollenverteilung in der Krise, 2007 – 2009
 2009 2009 – 2007 (%)
  Mann Zweiverdiener Frau Mann Zweiverdiener Frau 
 Land Hauptverdiener Haushalte  Hauptverdiener Hauptverdiener  Haushalte Hauptverdiener
AT  22,1  68,3  9,6  -6,0  -1,4  7,4
BE  19,5  75,5  5,0  -3,4  2,7  0,7
CZ  27,2  64,4  8,4  4,2  -7,7  3,4
DE  22,4  65,6  12,0  -1,9  -4,6  6,5
FR  16,3  74,2  9,5  -1,5  -3,1  4,6
GR  37,0  54,2  8,7  -5,4  -1,5  6,8
IT  35,9  53,8  10,4  -1,7  -5,0  6,6
SE  10,7  82,6  6,8  -1,8  -1,6  3,5






































Tabelle 3: Armutsquote nach Herkunft und Paar-Typ, 2010
  Married  Unmarried 
  Different- Different- Male Female 
  Sex Sex Same-Sex Same-Sex
ALL  5.7  14.1  4.3  7.6
Race       
  White  4.8  12.1  3.1  5.8
  Black  8.0  20.2  18.8  17.9
  Native American  12.6  23.3  8.1  18.4
  Asian  6.7  7.8  7.6  2.0
  Other Race  15.5  23.5  8.6  16.9
ETHNICITY       
  Hispanic  16.3  24.1  8.5  12.4



















Tabelle 4: Jugendarbeitslosigkeit in der EU, 2010 – 2012
  2010 2011 2012
EU-27  21,1  21,4  22,8
Eurozone  20,9  20,8  23
BE  22,4  18,7  19,8
CZ  18,9  18,1  19,5
DK  14  14,2  14,1
DE  9,9  8,6  8,1
GR  32,9  44,4  55,3
ES  41,6  46,4  53,2
FR  23,6  22,8  24,3
IT  27,8  29,1  35,3
NL  8,7  7,6  9,5
AT  8,8  8,3  8,7
SE  24,8  22,8  23,7
UK  19,6  21,1  21
Quelle: Eurostat (2013)
Wie wir sehen, sind das Alter, das Land in dem jemand wohnt und der Schnittpunkt 
dieser Identitäten wichtige Determinanten der wirtschaftlichen Ergebnisse. Während 
Jugendliche in der Regel mit besonderer hohen Arbeitslosigkeit konfrontiert wur-
den, einige Jugendliche (nämlich die in den südeuropäischen Ländern) viel stärker 
von der Wirtschaftskrise als in den nordeuropäischen Ländern betroffen wurden. 
Anhand dieses Beispiels wird die Relevanz und Bedeutung einer intersektionalen 
Analyse deutlich, mittels derer analysiert wird, wie sozioökonomische Merkmale 
ökonomische Ergebnisse beeinflussen. 
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Conclusio
Dieser Artikel hat zwei wesentliche Beiträge zum Verständnis der Rolle der Iden-
tität in der aktuellen Wirtschaftskrise. Erstens, einige Elemente der Identität, wie 
Geschlecht, werden durch soziale Rollen und Erwartungen geprägt und ändern sich 
somit im Laufe der Zeit. Während dieser Wirtschaftskrise, zum Beispiel, sind viele 
Haushalte Frau-als-Hauptverdienerin-Haushalte geworden ; diese Änderung weist 
Frauen neue wirtschaftliche Rollen zu und beschleunigt eine Veränderung der Ge-
schlechterverhältnisse in der Ökonomie.
Zweitens hat diese Analyse gezeigt, wie wir mit Hilfe intersektionaler Analyse ver-
stehen können, wie verschiedene Gruppen auf unterschiedliche Weise von der Wirt-
schaftskrise betroffen sind. Es zeigte sich, dass es nicht ausreichend ist, nur einen Teil 
der Identität einer Person in einer Untersuchung der Wirkung der Identität in der 
Ökonomie zu berücksichtigen. Stattdessen präsentierte diese Studie einige Beispiele 
dafür, dass nicht alle Frauen, zum Beispiel, zu gleichen Teilen von der Wirtschafts-
krise betroffen sind, sondern Alter, Wohnort, ethnische Zugehörigkeit und sexuelle 
Orientierung diese Frauen wichtige Faktoren bei der Bestimmung wirtschaftliche 
Ergebnisse darstellen.
Daher könnten ökonomische Analysen von einer breiteren Einbeziehung der in-
tersektionalen Identität profitieren. Während eine intersektionalen Analyse zwar die 
Geschichte verkompliziert, bietet sie ein vollständigeres Bild der Rolle der Identität 
in der Ökonomie.
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